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鋸笹口座東京(5)172320
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人爪 一生の£いだに会える人の数は
ほんとうにわずかだと思いまナ。
そんな、仏と握りの人の中に、あなたが入っていたなんて。
この幸運を、ぼくは、誰に感謝ナればいいのてしょう。
あなたに会えたお礼てナ。サントリーの贈りもの。
ギフトパッケージ￥10，000
ローヤルギフトハッケージ￥5.000
11崎
クラシックギフトハッケージ￥3.000
リザーブ;オールドセット￥7.000
O 礼でナ
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アごえヲ・之、、.42.アこなあi
